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de Ministros
DECRETOS
PARTE OFICIAL
Ministerio de Justicia
sea también su iniciativa eoondo se t dentro de otro <plazo igual al estail:Jle-
trate de penas divisibles xie privación' cido, reSl{Jectivamente, en el artículo
de libertad sufridas por 'Pena.dos, es, primero.
decir, por reos según sent·encia firme, ¡ Art. 4.° 'Cualesquiera otras peti-
que entraron ya en período de eiecu- j ciones ·de indulto -de pena capital se
ción ,de ésta; 'Pero no existen iguales ~ elevarán, sin requisito formulario ni
fundamentos de oibser:vación propia: O'bs,erva'ucia de trámites, a la Presi-
y consiguiente estima del informe, dencia de la República o al GCJlbierno.
cuando Ja ¡pena imp~ta ej, '~ ~~. Dísposiciól~ aditumal.o-fEn los casos
Al decir el último !párrafo del ar- n:?erte a ,qui~n sólo su~rió ant.es pri: ,anteriores a la pu~licadón de ¡ e.ste
tíeulo I02 de ]a Constitución que "enll Slon prevenhva, que .fil. doctrmal D1 decre~o, de que hubiere ya conocIdo
los delitos de extrema gravedad po-: legal;-t,lente. es pena, nt hene. lugar. en el T~lbuna.l Supre~o, ~us acuerd.os se
¡irá indultar el Presidente de la Re-! relaclOu dIrecta y contacto mmelimt(}: eons¡dera~an y utIllzaran como lUfor-
ll{,b:iea, previo informe del Tri~unal ~ con aq,l!ella Junta... . .' ~:: del mIsmo ~ todos los efectos pr~­
Suprcrr.o y a propuesta del GobIerno ¡, Ex~,lcad? el cntenoque. msplra 'L ~c:s en el artIculo 102 de la Constl-
respom:able ", tal precepto atribuye y ¡laS dlS'poslclOnes replamenta~las _ q~e . tuclon.
distribuye una prerrogatiya y fija 10; Ya~ a proponeyse, sol? faltar~.anadlr, . Dado en Madrid a veinte de di-
e~tnc:al C!" los trámites para el ejerci- i a estas upa ,mas, en ngor .adlc.lOna~,Y ,elembrc de mil novecientos treinta y
cio de aquélla. Sobre el primer as- lno translt~:lT1a, ya que la leglslaclOn: cuatro.lJc~t" ,."' ¡'11I1ecesarl'0 'por evidente el!~" puntualIza y completa, 'pero no se, "
v ,~ , , 1 ' E '1 . . J.,rCETO ALCALA-ZAMORA y TORRESde~Iinde entr" c:oe párrafo y el que, varl~. se u tlmo .prec,ept.o tlene ~~r :
le precede dentro del mismo artícuJ.J Ifinaltdad no repetIr tram,ltes y utlh-: El Ministro de justicia,
102' en cambio convendrá puntuali-I zar, con todas las garantlas y funda- ¡ R A' S É
" d" d . t 1 f d' AFilEL rZPUN ANTAFzar la conexión cnt're ambos, por 10' a l JresunCJOll e aCler o en e .on o, 1
que se refiere al orden proce,sa1. los acuerdos que, antes. ,de pub]¡carse! (De la Gaceta núm. 3:;6)
En cuanto a la potestad, sin asomo el nuevo d7creto, h?~¡era adoptado, I .
de antinomia ni olvido ·posible deu- con su habItual per~CJ,a, e1 Tnbunal '"~"""""""'"
tro de un solo artículo, el párr.afo final S.upr~n:o y q.ue se~vl:an ~omo auto-
constituye evidentemente excepción a n~adlslmo e msustltUlb1e mforme del ORDENES
la regla general del primero, a fin. de mIsmo. .
que prerrogativa t:¡n delicada no pu.. . Por cuanto. e:cpuesto queda, el MI-
diera ntmca ser dudosa o cOoffiparti- n.l;tro ,de Justlcl'a ~0!ll;'ete a la a'proba-
da, indistinta ni alternada. Pero esa ClOn de V. E. el .1lgUlente
separación en 'las atribuciones y en DEiC&ETO
los párrafos reSiPectivos no puede He- Circular. ,Excmü. Sr.: Esta Presi-
Va!"se al extremo de que sean indife- De acuerdo con el Consejo de Mi- ¡:l.eocia del Consejo de Ministros se ha
rentes del todo para el ejercicio de la nistros y a propuesta <lel de Justicia, ,g~rvido autorizar a todos los señ~res Mi~
gracia de indulto en los delitos de ex- Ven¡;;o en decretar 10 sLguiente: fllstros. ¡para que concedan permISOS du~
trema gravedad, especialmente en los Artículo 1.° Cuando se, hubiere im-llrante las ¡próxima,s fiestas cloe Navidad,
Casos de 'pena de muerte, las 'C1istin- puesto la pena de muerte y el Tribu- ,desde el día en qoue se publique la pre-
tas propuestas ú peticiones, iniciati- nal sentenciador creyera equitativo el i ,sente orden en la Gaceta de Madrid has-
Va de aquélla. Irteficaces siempre al indulto dará cuenta al Gobierno y; Ita el día 7, inclusive, del (próximo mes
efecto de alterar o conceder, turnar elevará' su propuesta a la Sala de Gü- : pe enero, en el número y condiciones
o repartir la potestad, son de desigual bierno d~ Tribunal Supremo acom-! Que a juicio de aquéllos consideren con-
autoridad, importancia y conexión pafia'udo las actuaciones o tedtimonio' ,ciliables con las atenciones del servicio
e.on las funciones judiciales, los dis- suficiente de la sentencia y datos que ¡ ¡y circunstancias y concepto del [)ersonaJ.
tIntos medios de in:ciación que enu- e,;timase oportunos. dentro ,de los tér- ¡,a. sus órdenes; disposición general que
11ler<J. el párrafo primero del artículo minos siguientes, contados desde la· <comprende asimismo a las clases :m;li-
102. Cuando la iniciativa procede del firmeza del fallo: de veinticuatro ho-: .tares y nava,les que determinen los Mi-
f~?]Jio Tribunal sentenciador o del I ras si se tratara ,de juicio \Sumarísi- f ,nisterios de la Guerra y de Marina, los
:'llnister¡o fisc-al, aparcce rodeada de 1110'; de tres días en los demás asun-' ¡cuales deberán dictar las instruccionesl~dudable autoridad y en relación je- tos de la jurisdi~ción milita'r o mari- • /precisas ¡para e1 régimen de haberes y
rarquica estrecha y directa respecto .tima o si se hubiere instruído la ca'u-; ,devengos que ha -de aplicarse .a los que
del 'l'r;bunal Stl'prel1lu, dehicndo, ¡Jor sa ante Tribunalc's de urgcncia¡ de i disfruten estos !pcrmisos.
tanto, rrgulárRela con 'preferencia y diez días, en todos 105 rc'stantcs. 1 Lo comunico a V. E. para su cono-
~?- armonía C~ll\. la índole -de los dis- . Art. 2.° • Lo 'clis1mesto en el a¡;te- d~iento y <;f~ctos consiguientes. Ma-
llJto~pro-cedml1entos. No sucede 10 nor es aphcable a 105 casos en que' I1rld, 19 de dICIembre de 1934.
PropIo eOll las peticiones de parte, la iniciativa del indulto fuere <lel Mi~ AL
~ea o no interesa.d.a, ni siquiera en nisterio fiscal. EJANDRO l.ERROUX
J Mos tales, con la propuesta de la Art. 3.° La Sala de Goibierno del Señor Ministro de~Unta de Prisiones. ,Muy respetable Tribunal Supremo evacuará y co- I - , ' ..
sta Entidad, parece natural que 10 municará al Gobierno su informe, ~De la. Ga<:eta ,núm. 356>
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Ministerio de Hacienda
Circular. Este Ministerio ha re-
suelto que el teniente coronel. de
la Academia y Colegios de Carabi-
,.neIOs, D. Augusto Galdin Iglesias, pase
.a 'h situación de disponible forzoso co-
mo comlPrendido 00 el <®'J.rtado A) del
artículo tercero del decreto de 5 de ene-
.ro de 1933, quedando afecto para habe-
,res y documentación a ,la Comandancia
ilie ~ladrid.
Lo que se comunica a V. :¡lara su
,conocimiento y efectos consiguientes.
.Madrid, 20 de diciembre de '1934.
P. D.,
PASCUAL ABAD
Señor.:.
(~ la Gaceta núm. 356)
• t.. •
Ministerio de la Goberna-
ción
Excmo. Sr.: En analogia con 10 dis-
puesto en la orden de la Presidencia del
Consejo de .Ministros de 30 de ll(JYiem-
bre último Caceta núm. 338), por la
que se concedia a las clases e individuos
reenganchados del Ejército, aprobad03
para ingreso en el Cuerpo de Seguri-
dad, la dispensa del tiempo que les falte
para cumplir su compromiso, siempre
que lleven más de un añ() de servicio,
para poder tomar posesión de su destino
en dicho ·Cuerpo,
Este ~Iinisterio 'ha tenido a bien mo-
difitar las instr·ucciones de dicha fecha
publicadas en la misma Cauta anun-
ciando concurso para ingreso en el Cuer-
po de Seguridad en el sentido de que
'Pueden tornar parte en el mismo t;¡das
las clases 'Y soldados del Ejér-cito '.¡ue
lleven más de un año de servicio.
Les hermanos del -personal del Cuer-
po podrán solidtar tomar parte en el
concurso. si están comprendidos en las
edades que señala la regla 1.8 de las
instrucciones que se acompañan a la or-
den de 30 de noviembre, cualquiera que
sea su situación militar; pero, aunque
sean aprobados, no ]JDd.rán ingresar has-
ta que no cumplan como mínimo seis
meses de servicio militar.
Las clases y soldados de la Escolta
,Presidencial que sean a¡probados y no
-puedan tomar posesión de su des~ino
cuando les corresponda el ingreso, por
no haber terminado el comproml:x) de
cuatro años que sirven. quedarán en si-
tuación de excedentes forzosos.
Aote la imposibilidad puesta de ma-
nifiesto por varios concursantes de
completar su documentación para la
fecha señalada en la convocatoria. se
prorroga el ¡plazo de admisión de ins-
tancias hasta el ,'JI de enero !>róximo.
'Por error material se 'hizo constar
en la convocatoria 'que los concursan-
tes no deberán haber cumplido vein-
tiocho años de edad el 31 de diciem-
bre de I'933 , en lugar del 3'1 de dkiem-
bre de '1'934, quedando modificado en
tal sentido el in·dicado 'Precepto.
,Madrid, 20 de diciembre de 1934.
EI.OY VAQUERCl
Señor Director ·general de Seguridad.
23 -de diciemlbre de 1934
Excmo. Sr.: lEste Mi"nisteri-o ha re-
suelto conferir los destinos que se in-
dican, a los jefes y oficiales de la
Guardia Civil comprendidos en la si-
g-uiente relación, que principia con
D. Gervasio Fernández Noaín y ter-
mina con D. Rafael Martín ,Cerezo.
ILo digo a V. E. para su cono'CÍ-
miento y efectos. M·adrid, 20 de d-
ciembre de 193-t.
ELOY VA'..lUERO
Señor Ins'pector general de la Guar-
dia Civil.
RELACrON QUE SE CITA
Comandantes
D. Gervasio Fernández Noain, as-
cendido, de la segunda Comandancia
del 14.0 Tercio, a la Plana Mayor del
10.° Tercio. de jefe -del Detall.
D. José Pérez del Hoyo, de la Pla-
na Mayor de la"Comandancia de Te-
ruel, a la Plana M'a~or de la de Va-
lencia, del Exterior.
D. Fernando ¡Monasterío Bustos. de
la Plana Mayor del 22.° Tercio, de
jefe del Detall, a la Plana Mayor de la
Comandancia de Ternel.
. ,D. Juan Hens Ma-rtínez, de la Plana
Mayor de la Comandancia de Santan-
der, a la Plana Mayor del 22.0 Tercio,
de jefe del ,Detall.
D. Félix Gavari Hortet. de Al ser-
vicio de la Generalidad de Cataluña,
a la Secretaría de la -quinta Zona.
·D. Enrique Cotter Chacel, de la
Plana Mayor del 10.° Tercio, de jefe
del Detall, a la Plana Mayor de la
Comandancia de Santander.
Capitanes
D. Juan Rodríguez de Velasco Na-
varro, ascendido, de la primera Co-
mandancia del I4.0 Tercio, a la terce-
ra Compañía de la Comandancia de
Segovia.
n. Florentino Chicote Chamón, as-
cendido, de la Comanda'ncia de Ma-
drid. a la segun.da· Compañía de la de
Avila.
D. Antonio Acuña Diaz Trechuelo,
ascendido, de la Comandancia de Cá-
diz, a la cuarta ,Compañia de la de
Ü'viedo.
D. Antonio Vázquez Vergara, as-
cendido. de la Comandancia de ¡.:vi ur-
cia. a la ,primera Compañía de la de
Ovíe·do.
ID. Carmelo Izquierdo Carvajal, de
la Compaflía de A,frica, a la primera
Com'paflía de la Comandancia de Ba-
dajoz.
ID. Alejandro Escri'bano Culebras,
de la cuarta Compañía de la Coman-
damcia ,de Sevilla, del Exterior, a la
Compañía de Africa.
iD. Francisco Castellanos Castella-
nos, de la 'sexta Compañía de la Co-
mandancia de Jaén, a la Plana Ma;yor
de la misma Comandancia.
D. Emilio Pa'checo Lozano, de la se-
gunda Compañía ,de la Comandancia
de Las Palmas, a la Plana Mayor de
[a misma Comandancia.
ID. Julio Bérez 'y P·érez, de la P;:llla
M.ayor de la Comandancia de Las Pal-
mas, a la segunda Compaflía dc 1;1
misma Coman,dancia,
D. 0-. núm. 297
D. Carmelo González Pérez Cacba-
llera, de la tercera Compañía de la
Comandancia de Sego,via, a la llrimera
Compaflia de la misma Comandancia.
D. Ramón Raichs Solé, de la se-
'gunda Compañía de la Comandancia
de Tarragona. a la tercera de la de
Terue1.
D. Juan Granado Pérez, de la ter-
cera Com:n¡i"da cié la primera Coman-
dancia dd 4.0 Tercio, al primer Es-
cuadrón de la segunda Comandancia
del I.¡.o Ter-eio. .
D. Juan Sáez Se~rano. de la prime-
ra Compañia de la Comandancia de
Ovicdo. a :30 primera de la de Ciudad
Real. .
D. Luis Peralta Villar, de la se·
gunda Compañía de la ':omandancia
de Sevilla, del Interior, a la sexta de
la de Jaén.
Tenientes
.D. ~enjamín Martín Cordero, de
dls'pomble forzoso en Sevilla, a la Co-
mandancia .:le Sevilla, del Exterior.
iD. Geroneio González Ramos,· in-
gresado del Arma de Infantería, a la
Comandancia de Tarrágona.
• D. Bartolomé Díaz Bolos, ingresa-
00 del Arma de Infantería a la Co-
mandancia de Tarragona. '
D. Carlos Tenorio Cabanillas, in-
gre~ado del Arma de Infantería, a la
Comandancia de Vizcaya.
D. Salvador Santos Gimeno, ll)gre-
sado del Arma de Infantería a la Co-
mandancía de Zaragoza.' .
'D. J osé Campos de Orellana Alva-
rez, de la Comandancia de Cáceres, a
la de Málaga.
Alféreces
D. Segundo CaJbrer~ Aguado, de la
Comandancia de Oviedo a la de
V'¡zcaya. '
,D. Rafael Martín Cerezo, de la Co-
mandancia de Sev;illa, del Exterior, a
la de León.
,Ex·cmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
s1;1elto conferír los destinos que se in-
dIcan. a los subtenientes de la Guar-
dia Civil 'comprendidos en la siguien-
te relación, que 'principia con D. Jo-
sé Pueyo e.1aig y termina con don
Jacinto Sánchez Adán.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos.- Madrid 20 de di-·
ciembre de 1934. '
ELOY VAQUERO
Señor Inspector general de la Guar-
dia Civil.
RELACION QUE SE CITA
ID. J05'é PuCiYo Maig, ascendi{!o, de
la Comandancia de Coruña, a la de
Lugo.
D. Fernando Riera Nadal, a"cendi-
do, de la Comandancia de Teruel, a la
misma.
D. Franci;;co Beorlegui Canct. a,-
cendido. de la Comandancia de Te-
ruel, a la de ZaragC1Za.
D. Maxillliliano Las~n Va,co, 3'-
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cendido, de la Comandancia de Lugo,
a la de Co,uña.
D. Jerónimo Ramos Cabrero, as-
cendi·do, de la Coma·ndancia de Za-
mora, a la de ·Cáceres.
D. Isauro Barriga Viejo. ascendido,
de la Plana Mayor del 4.° Tercio, a
la Comandancia de 11adrid.
D. José BIasco Valero, ascendido,
de la Comandancia ·de Castellón, a la
de Valencia, del exterior.
D. Alejo Rosado Romo, ascendido,
de la Comandancia de :Nladrid, a la ~le
Toledo.
D. José :Montiel Oliver, ascendido,
de la Comandancia de Valencia del
Interior, a la de Valencia del Ex-
terior.
·D. ::'Iía·nuel 1fartín Vázquez, ascen-
dido. de la Comandancia de Gran!1da,
a la de :M;álaga.
ID. Enrique Vida Heredia, ascendi-
do, de la Comandancia de Huesca, a
la de Zaragoza.
ID. Francisco Gullón Baladrón, as-
cendido, de la ·Comandancia de Lugo,
a la de Pontevedra.
D. Victoriano Cionlia Pérez, ascen-
dido, de la segunda ·Comand:mcia del
19.0 Tercio, a la de Barcelona.
D. Demetrio Fresneda Pérez. ascen-
dido, ·de la Comandancia de Córdóba,
a la ·misma.
n. AbeJa.rdo Cañizares Senén, de la
Comandancia de Barcelona, a la de
Valencia del Exterior.
iDl Jacinto Sánchez Adán, de la
cuarta Compañía de la primera Co-
mandancia del 4.0 Tercio, al 14.0
Tercio.
Excmo. Sr.: Este MInisterio ha dís-
Puesto que el teniente coronel de ese
Instituto, en situació.n de reserva, don
Clemente López Pardo, pase a situa-
ción de retirado. 'por haber cumplido
la edad reglamentaria el día 23 de no-
viembre próximo .pasado, 'Percibiendo
los ha[¡eres 'pasivos que por sus años
de se:vicio le correspondan, a 'Partir
d~. 'pnmero d.el actual, por la Delega-
~lOn de HaCIenda de Burgos, por fi-
Jar su residencia en dicha capital.
I~o ,digo a V. E. para su conoci-
n;lento y efectos. Mad'rid,' 20 de di-
CIembre de 1934.
ELOY VAQUERO'
Señor Ins,pector general de la Guar-
'dia Civil.
(De la Gaceta núm. 356.)
• 'e, ••
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
BECCION DE PEBSONAL
AL! 6ERVrIOIO D'E O'DROS .MI·
NliS'I1EiRJIüS
n'Excmb. Sr.: Por es't,e 'Mi'n,isterio s-e
'd'do resuelto Que ,el 'Í&ncrente 'a'Ulditor
e seg'lmda D. José R'omer,o Valen-
Zuela, e,1J¡ situación: ,d'e "Al '&e.!"V,i'Ci'o <le
Otros Mi,n,is,ter1os" y en la de: ,disp,oni-
23 de diciembre de 1934
¡-i4iiNi;;¡,;,.:...'. "" .• :.(. .~.. :,'i"~' .' .•
ble forzoso para efe·ctos adminis,tra-
tivos en la primera división o.rgáni-
ca, por orden de z8 d'C noviembre de
1934 (D. O. núm. 277), agregado pa-
ra .prestar servicio en' la Aucllio-ría de
la 'sexta división, por orden de 15
de octubre de 193-.t (D. O. núm. 239),
en virtud, de lo dis,pue's'to en el a,par-
tado primero de la orden circular de
10 del mismo ~es (D. O,. núm. 236),
pase a prCSlar,u; en anal()ga s~l~i'l­
ción a la Fiscalía de la ,quinta divi-
sión.
Lo comunico a V. E. para -su co-
nocimiento y 'cumplímiento. Madrid,
22 de di.ciembre de 1934.
LERROUX
S,eñores Generales de la' ,quinta y sex-
to divisiones orgánicas.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la proj)uesta doe
ascenso remitida a este Departamer.to
por la Jefatura deJl Cuerpo de INVA-
LIDÜlS MILITAR/ES, a favor del sar-
gento primero y sargento del mencio-
nado Cue11pO D. J()sé Palacios Armillán
y Pedro Alarcón Melgar, este Ministe-
rio ha resuelto conce'derles el empleo de
.brigada y sargento Ill'rittnero, respectíva-
mente, :Jl'Or reunir las condiciones que de-
termina el artículo 12 'de la ley de 15
de septiembre de I932 (D. O. núm. 22I)
y hallarse acog :dcs a la ,base segunda
de la citada ley, debiendo asi,gnárse;es
en su nuevo empleo, na efectivida-.i de
primero del corriente mes y año.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumj}limiento. ~adrid, 20 de
diciembre 'de 1934.
LERROUX
Señor Subsecretario de este ,Ministerio.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de
ascenso remitida a este Departamento
:Jl'Or la Jefatura del ,Cuerpo de INVA-
LInos MIlJITAJRES, a favor de 105
ca·bos del mencionado Cuerpo, Francisco
Crespo Thri·bio y Nicolás Rodríguez
Luis, este Ministerio iha resuelto con-
cederles el empleo de sargento. por re-
,unir las condiciones que determina el ar-
tículo segundo 'de la ley de 12 de marzo
de 1909 (e. L. núm. 60), confiriéndo1cs
en su nuevo emPleo, la efectividad de
primero del corriente mes y año.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20 de
diciembre de 1934.
1..ERRQUX
Sefior Sulbse<:retario -de este Ministerio.
Señor Interventor 'centra'! ,de Guerra.
oCU:ERiPO lDlESUBOFIOIALES
CirculM. Ex·cmo. Sr.: :Con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 14 éCe la
ley de 5 de julio del <:orrioente año(ro. O. núm. '1,58), rpor este Ministerio
se ha resuelto conceder el ingreso en el
:Cuer:r>o de sUlOOfi<:i'aUes' seB'Ún los pre-
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~e¡ptos de la mencionada ley,' al perso-
,nal del Arma de AJRTILLERIA que fi-
gura en la siguierute reladón núm. 1, que
no se encontraban acogidos a la ley de
4 de dicíem'bre de 193'1, .continuando sin
acogerse a la misma los comprendidos
en la relación número 2, los ljU.: conti-
nuarán figurando en escalafón ap'lrte y
conservarán lo; derechos adquiridos por
la legislación "n que están com1lrendi-
d{¡;.
Lo comunico a V. E. para su C0110-
cim:ento y cUl11¡llimiento. l1adr:d, 20 de
diciembre de I934.
LERROUX
Señor ...
RELACIÓN NÚMERO 1
Sargentos primeros
D. Santamaría Gareia Carras<:éJ, de!
regimiento ligero nÚ¡n. 1.
D. Andrés Criado Domíngu<':z, dei
regimiento de ,Montaña núm. 1.
D. J u::ián 'Martínez BUan.co,· del regi-
mieuto de Costa nÚm. 2.
D. José Casas Gutiérrez, del regim:ell-
'10 ligero núm. 4.
D. Aureliano G:mzálezCárdenas, del
r-egimiento ligero núm. 16.
D. Manuel He r m ida Montero. d<'l'
mismo.
D. Alfonso M a r tí n e z Sánchez, de
agregado en el regimientD ligero núm. 7.
D. Basilio Panda Ramos, del Grupo
de Información núm. 3.
D. Juan Lázaro Pérez, del regimien-
to de ,Costa núm. z.
D. Ramón ,),fuñoz Díaz, del mismo.
Sargentos
D. Manuel Ruiz Hisopán, del regimien-
to ligero núm. 2.
D. Pascual Garcia GiQ, del regimien-
to ligero núm. 16.
D. Manuel Morales Llamas, del regi-
miento a caballo.
D. Antonio Garda Velasco, del regi-
miento li.gero núm. 1.
RELACIÓN NÚMERO Z
Sargentos primeros
(D enoininación)
'D. Manuel Moreno Gordillo, del regi-
miento a caballo.
D. ,Ricardo Malo Orea, del mi~illO.
D. José García Martín, del Grupo de
defensa c{¡ntra aeronaves núm. 2'.
D. Elías Arroyo Santos, del regimien-
to iígero núm. Ir.
D. Sebastián Sandho Elena, del regi-
miento a cabano.
D. Martín Terrer Andrés, del regi-
mietlto ~igero núm. l.
'D. Valeriano Bistué Barlbastro, del
Parque divisionario núm. 4.
D. Valeriano Gordo 'Pulido, del regi-
miento ligero núm. 14.
Ma'drid, 20 de didemlbre de 1934.-
Lerroux.
DEiSTINiÜS
Circular. .Excmo. Stt".: Conform~
con ,lo propu,es'to 'por la J.efatura Su·
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LERRoux
tO&DEN DiE SAN HERMENE-
GIUDO
zal\'o, disponible voluntario en esa di·
v;sión, este Ministerio ha resuelto con-
,cederle dos meses de licencia por asun-
tos rpropios para Francia y Portugal,
con aneg,lo a lo preven'do en las instruc-
¡::iones de 5 de junío de 1905 y circula-
res de 5 de mayo de 1927, 27 de junio
iY 9 de SClPtiembre de 193I Ce. L. nú-
¡meros 101, 22I, 4II y 68I).
Lo comunico a V. E. ¡para su OJUO-
cimiento y C'l1mji)limiento. Madrid, 13 de
diciem1?re de I934.
--
Señor Presidente del Consejo Dir,;ctC1'
de las Asambleas de las Ordenes :MI-
litares de San Fernando y San Her-
men,;gildo.
S.eñor General de la primera división
orgánica.
LERROUX
LERR01.'X
Exomo. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo Director de las Ordenes Militares,
en el que se propone al General de bri-
gada de la GUARDIA CIVIL D. Fe-
derico Santiago Iglesias, para tapen-
sión de placa de San Hermenegildc.; es-
te Ministerio ha resuelto acceder a lo
propuesto, otorgando al interesado la ci-
tada pensión con la antigüedad de 3) de
agosto de '1934, la cual deberá perci-
bir a partir de ,¡::rimero de septiem1Jre
del aiio en curso.
Lo comunico a V. E para su CGno·
cimiento y cump~imiento. ),Iad~ic1, 20 ce
<liciembre de 1934.
Señor Presidente del Consejo Di~ertor
de las Asambleas de las Orden~s :w-
litares de San Fernando y San Her-
menegilda.
Excmo. Sr.: Visto 'el escrito del COll-
sejo Director de las Ordenes Militares,
en el que se propone al! oficia'l segundo
del Cuerpo de Ü'FIOINAS MILITA-
RES, retirado, D. Benito Lorenzo Díaz,
.para la pensión de cruz de San Herme-
negildo; este Ministerio ha resuelto aC-
der a Jo prO¡puesto, otorgando al inte-
resado la citada pensión con la a!1tigiie-
dad de 16 de septiembre de 1934, la que
percibirá a partir de primero de .:>ctubre
del año en 'Curso, por la Delegación de,
Hacienda de Ciudad Real.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de
diciembre de 1934.
,Señor General de la ¡primera división
org¡!nica.
de la primera división ,señor J':1terventor eentr~l de Guecra.Señor 'General
orgánica.
Señores General de la octava división
orgánica, Comandante milita,r de As-
.turias e Interventor central de GUerra.
.Excmo. Sr.: Co·nforme con ,10 pro-
puesto por el ·comandan.te Militar ce
Asturias, este Ministerio ha resuelto
que el subteniente de ,CABADLERIA
del regimien-to Cazadores núm. 2 con
Antonio Gallego Piedrafita, pase des-
tinado en comisión del servicio sin
causa·r baja en, su actual destino, co-
mo ,secretario del coma:ndal1'te D. Jo-
sé :Castelló, Jefe de Servicio de In-
formaCÍ'ón de 'la plaza de Oviedo.
Lo c-omunko a V. E. 'Para su ro-
nodrnrlento 'Y cuíniplimiento. Madrid,
22 de didembre de 1934-
LERROUX
LERROUX
Excmo. Sr.: Conforme con Jo soli-
dtado 'POr el comandante de INFAN-
TElRilA D. Fernando Morandeira GoI1-
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que el capitán de CABALLERIA
D. Nemesio Fernández Cuesta y Mere-
Jo. quede en la situación de disponibJ.c
forzoso, apartado A) en esta plaza y
agregado a la Sección de Contabilidad
y asuntos varios de esa división, que an-
teriormente Se hallaba, l[JOr haber cesa-
do en la comis'ón conferida en Astu-
rias, {Jor orden de 9 'de noviembre úl-
timo, a las órdenes del Auditor General
dd Ejército D. Angel García Otermin.
Lo comunico a V. E. 1lara su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 22 de
diciembre de 1934.
DISPONIBLES
LICENCIAS
LEllROUX
Señor General de la ¡primera divisi6n
(Jrgánica,
Señor Interventor central de Guerra.
Señor General de la !primera división
orgánica.
Señores 'General de la octava división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
Exorno. Sr.: Conforme con 10 solici-
tado ip'Or el comandante de INFANTE-
RIA p. Ignacio Balan~at Torronte.gui,
disponible voluntario en esa división,
este Ministerio h'l resuelto concederle
Idos meses de Ucencia ¡por asuntos pro-
¡pios para Francia y Portugal, eon arre-
glo ¡¡, 10 ¡prevenido en las instrucciones
de 5 de juni(J de I90S y circulares de
,S de rmayo de I927, 27 de junio y 9
de septiembre de 193I Ce. L. núms 101,
22I, 4II Y 68r).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum¡plimiento. Madrid, 13 de
diciembre de I934.
pedor de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, este Ministerio ha resuelto
que los oficiales de INFANTERIA
comprendidos en la siguiente relación,
pasen a servir los destinos que en la
misma se les señala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
~2 de diciembre de 1934.
Señor...
RELACION QUE SE CITA
LERROUX
Teniente, D. Juan GaJrda La.forga,
del regi'1IliÍento núm. 2Q, al IGrwpo de
Fuerzas Regulares In·díge.n.a:s de Te-
tuán núm. 1.
Teniente. D. Luis La·hue.rta 'Cior-
dia, de la segunda Legión del Ter-
cio, al Grurpo de Fuerzas Regulares
Indíg-enas de Tetuán iIlÚm. 1.
Alférez. D. Rafael Albero1a Car-
da, de disoponible en Melilla, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígel1las de
Melilla núm. 2.
Teniente, D. Fer.nan-do Benedicto
Pérez, del regimiento núm. 9, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Ceuta núm. 3.
Teniente. D. Fernando :Martínez
Vara de Rey, del batallón Montaña
núm. 2. al Grupo de Fuerz<i.s Regu-
lares Indíg-enas núm. 3.
Capitán, D. Ignacio Caballero Mu-
:ñoz, del regimiento núm. 3. al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache núm. 4.
Teniente, D. Guillermo Vidal Mon-
serrat, del reg-imiento núm. 39. al Gru-
po de Fuerzas Reg-ulares Indígenas
de Larache núm. 4.
Teniente, D. Bartolomé Serra Agus-
tí, de disponible ,en la cuarta, al Gru-
!po de Fuerzas Regulares Indígena·s
de Alhucemas núm. 5.
Teniente, D. Leoncio España Gu-
tiérrez, del batallón Cazadores de
Africa núm. 7, al Grupo de Fuerzas
Regulares Indíg-ena'sde Alhu'cemas
núm. 5.
Alférez, D. Juan López González,
de disponible en Melilla. al ·Gru'Po
de Fue'rzas Regulares Indígenas de
Alhucemas núm. 5.
Alférez, D. Armand'O Tabernero
.Hernández.de disponible en Melilla,
'al Grupo de Fuerzas Regula,res In-
dígenas de AlhucelD'as núm. 5.
Teniente, D. 'Carmelo Riaño Ca-s-
'1:ro, delre.gimiento núm. 3, a la .pri-
mera Legión del Terdo,
Tenien'te. D. Benedicto Yanci Te-
11erhea. del regimiento núm. 19, Il. ~a
primera Legión del Tercio.
Teniente. D. Anton:o Galindo Ca-
sellas. del batallónCazador·es Afri-
ca núm. 4. al la seg-undaLegión del
Tercio.
Teniente. D. Frandsco Cabañero
Palados, del regimiento ,núm. 20, a 1a
se¡.nmda Legión del Te'rcío.
Alférez, D, Luis Justo Estévez, d,e
di"pÜ'n~hle en Alca~arc]uivix, a la 's·e-
gunda Le,gión del Tercio.
Madrid, 22 ,d·e diciembre de I934.-
Ler.roux.
LERROUX
LERR.OUX
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gildo¡ este Ministerio ha resuelto ac-
ceder a lo pr<J1)uesto, ot'Ürgando al inte-
resado ,la citada pensión, con la antigü,;-
dad de primero de mayo de 1933, la que
percibirá a partir de la referida fecha.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 20 de
diciembre de 1934.
1.ERROUX
Señór Presidente del Consejo Dir.~tor
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
'-¡'ICA.CIONES
Excmo. Sr.: Este ~Iinisterio 1M :'e-
suelto conceder al :picador militar del
CCERPO AUXILIAR SGBALTER-
.\'0 DEL EJERCITO D. ~Iateo Gil:'-
cía Cuadrado, con destino en d regi-
mie;¡to oe Infantería núm. 32, el s!.:eldo
2.l1nal de 6.000 peoeta5, .por win~e <:110';
de servicio, a partir de 'Primero d<e '2{:-
tubre de 1934, por reunir las cond¡c:rJ-
nes prevenidas en el artícu10 séptim) úe
'a ley de 13 C:e mayo de 1932 (D:.\RW
OFICIAL núm. Iq).
Lo ccmUlú:o a V. E. para su \:on0-
cim:ento y cumplimiento. :\fadrid, 20
de cEciembre de 1934.
LERROUX
Sei:0r General de la séptiala divi;ión
c;';;anrC3.
Señor L~knellt{)r central de Gu":r:::.
Cir,·II:dJ'. Excmo. Sr.: Por ..::>k )'[i-
~~~::kr:o =,·c :13 r....';:,u-c:to Cc.ijc{,d'Cr :1: ,>er-
ov!:"i C;('! \.XEl~PU "\CXILL\.R S~·;J.l­
AL'; ER.:\U DEL EJEl{CnU, ú;IJI-
~:'e~~:ú~) en ia SigU:21ll.e rtlaciÓll, que
eml}icz,~ eJE el maestro anl1~ro D. "\n-
tonio Garda S[mc!J.cz, y krmina CDil el
maestro guarnici{)r.ero D. Eladio Gómcz
)"Iay{)r, el ouddo anual que a· cada uno
Se le stiJaJa y que er.lpczará a p"rcibir
desd" primero de enero próxinJ5, pc.r re-
unir las c{)ndkoines prevenidas en el ar-
tícu:o sóptimo G.e la iley de I3 de mayo
de 1932 (c. L. núm. 272).
Lo comunico a V. E. qJara sn cono-
cimien10 y cumplimiento. :\iadrid, 20 de
diciembre de 1934.
s -eu{)r...
RELACIO~ QUE SE CITA
Segunda Sección.-Segunda Subsec-
ción.-Grupo e) maestlros armeros
D. Ant"nio Garda Súnchez, de la Co-
mandancia de Int<::nckncia de C<:uta, pe-
oetas 7.0110, alluales, por Jlevar trdnta
años (k oef·cctivus servi~ios.
D. Emilio Mia~a Carda, del Grupo
auto-ametralladoras-cailOnes, 6.000 ]1eSe-
tas annal<:s, por llevar veinte añus ele
efe~tivos servicios.
D. Angel GOIlzález Ojangun'n, del
Grupo de Fuerzas -Regulares IndígoCIJas
de Alhucemas núm. 5, 5.500 p<:set::¡s
a.nuales, por llevar quince años de efec-
ÍlV{)S s·ervicios.
23 de diciembre de 1934
D. Aliredo Fernández Alvarez, del
GrUipo de Fuerzas Regulares Indigel:as
de Larache núm. 4, 4.500 :pesetas anua-
les, por llevar cinco años de ef.ectivos
servicios.
Segunda Secci6n.-Segunda Subsec-
ci6n.-Grupo D) maestros ajU'Stado-
res
D. Juan Arrpdondo SánclJez, dci regi-
miento de Artillería de Costa núm. 4,
7.500 pesetas anuales, poor llevar treinta
y cinco años de dectivos servicios.
Tercera Sección".-,Primera Subsec-
ción. Grupo A) maestros 'guarnicio-
neros
D. Emi;io Plaz::¡ Cruz, de la Acade-
mia de Inianteria, Caballeria e Inten-
ciencia, 5.500 p..::setas anuales, por lh:var
veinte años de electivos servicios.
. D. Leandro R0sich Roebull, de! bata-
lIón de :\Iontaña núm. 6, 5.000 pesdas
auua;",,,, por ll-evar quince ailos ele dee-
ti\'os servicios.
D. ~Ialluel Berrocal Río, del regi-
miento Infanteria núm. 10, 4.500 pesetas
anuales, .p?r llevar diez años de decti-
ves serV:ClOS.
D. E:adi{) Góm€z ~Iayor, del regi-
micnto 1nianteria núm. 12, 4.500 pesetas
anuales, por llevar diez años de eiecti-
vos servicios.
..ifadr¡d, 20 de diciembre de 1934.-
Lerr0ux.
Excmo. Sr.: Vist:1 la propnesta fo::-
mulada por la Jefatura c1d CU€rt'O de
ISVt\.L] DOS ..\IILITARES, rdatin
a aumel;lo de sueldo <.ll un 20 po: 100
:lllU<.¡i, a favor del sarg"nto del lJlw'::o-
nado CUi:rpu, Jo~b Sánch-.;z .Mcseg l ler,
por €:it" ~\lin:st"riú s,", lla reme:tv su
aprobaciún, conccüiéndole al eXj!res-:.dc
sargento, ,;, atimu,tu ,por d reieri:lo con-
cepto de 55J p<se:as anuales, por estar
comprendido cn d articu~o 17 dd regla-
mento de 5 de abril de 1933 (e. L. nú-
mero I59), debi..::nclO asiguárse1e la dec-
tividac1 en su nuevo su"ldo. con fec1]<:
primero de mayo últillJo.
Lo comunico a V. E. para. su cono-
cimiento y cUlIlpilimient(). Madrid, 20 de
dickmbre de 1934.
LERRoux
Señor Subsecretario de este Ministerio.
S€ñor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto, de acuerdo con lo informado por
la Intervención Central de Guerra, cla-
sificar en el sueldo míllill~¡; de sargento,
a partir d:C: 6 de noviemu,'e anteri0r y
con efectos administrativos de ,pr:mero
del actual, al cabo de cornetas Rafael
Verdugo -Gallardo, con destino en el re-
gimiento Infankría núm. 29.
Lo comunico a V. E. llara su cono-
cimiento y cumplimiento. Maldrid, 20 de
didenl!bre de 1934.
Señor General de la octava diy(sión or·
gánica.
Seiíor Interventor central de ;;ucrr:t.
Excmo. Sr.: Este Ministerio fu re·
suelto, de a~uerd() con I<J informado ';lO!
la Intervención Central de Gller-ra, cla·
sificar en el sueldo mínimo de' sargento,
a partir de 16 de octubre ele 1934, y con
efect<Js administrativos de primero de
noviembre siguiente, al ;:abo de corneas
Enrique Ruiz Collado, con destino en el
regimi<:nto Infanteria núm. 26. .
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cnmplimiento. 1fadrid. 20 úe
diciem1bre de 1934·
LERROUX
Señor General de la séptima 'Ii'Jis:ón
orgánica.
Señor Interventor central de G:¡crn.
Excmo. Sr.: Vista la pmpuesta for-
mulada por la ]ef2tura dd Cuerpo Je
lKYALIDOS MILITARES, relativa
a alimento de sueklo en ·un 20 POi' 100
anual, a favor del personal del mencio-
nado Cuerpo, que figura en relación qne
empieza con el soldado Antcnio Gil Ot,,-
ro y termina con e! de igual empl('O Igo-
nacio Ruiz Berna!, por €ste ~Iinisteno
se ha resuelto su aprobación, c01J\:'O,Fén-
dale al expreEado Qersonal el aUmt'l1to
por el refer:do conc<pto dd 20 ?Gr ICO
anual que se les s,ñ::¡la, por re<Juir ,as
c<Jndiciones que d<:termina el artículo 17
del reg}am€ntD de 5 de abril c.I-: ¡ 933
(e. L. nÍlm. 159), y primero a(~':c:GllaL
del mismo, d<b:endo asignársc:":~ Cl su
nuevo slie\lo. ~::s fe('!l<1S (~e ef-e·~... t!Y:C:~.d
que se de~ign2.n.
Lo c{)ll1un¡~o a V. E. para su cono-
ÓniC!Ho y cum:J:;mient(). :\f.adrid, ;:0 de
tEc:'ln--.brc u-e 1934.
LF.RROUX
Sollior S,,:'-..:cretari 1 de e-te .\E·!!-'t"ri.. '.
Seüor Intervultor central tic GUerra.
RELAC'ON QUE 6E; CITA
Soldado, Antonio GiL Otero, imp.)r:e
del 20 por roo, 3(.:) pesetas anuales, con
eiectividad de 2 de diciembre le I93;h
deIJi€IJC.o elJJipezar a percibirlo en pri-
mero de €nero de 1935.
Otro, Antonio )'larco Parra, 'mporte
del 20 por 100, 3úO pesetas annales, con
efectividad de 9 de diciembre d\O 1934,
debiendo em¡;:ezar a 'percibirlo en póne-
ro de enero de 193-5.
Otro, Mariano Ortiz Fernámlez, im-
porte del ro por 100, 360 pesetas anua-
les. con efectividad de 9 de diciembre
de' 1934. debiendo €m'Pczar a p<:l'clb:rlo
en .primero de enero de 1935.
Otro, Ignaci<J Ruiz Bema!, importe
del 20 por lOO, 360 p<:setas anual.;:;;, con
ef€ctividad de l7 de diciembre de 1934,
debiendo cmpezar a percibirlo en pri-
mer-o de enero de 1<)35.
~1adrid, 20 de diciem1bre de 1034.--
L"rroux.
Tl~ANS:~HSION DE PE1-<SlO"SES
Excmo. Sr.: Vista la instanei;¡. jJl'O-
movida por doña Margarita Rrx:s"et
Mosquera, residellte en eóta capital, ca-
!re de las Hileras, núm. 17, piso tercero,
.en sú,Plica de que S€ le transmita la i¡Jen-
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Circular. Exorno. Sr.: En vista de n. Jorge Cahanyé, ·Mata.
10 disp'ues·bo enordoen circular de ~a D. Arturo Diaz ·Ckmt"l1te.
Presidencia del COllS·ejO de M1noistros D. SalvadorClnvijo D-et]¡i'l1COllrt,
fecha 19 del ¡mes ·en curso, 'P'ub1icada D. José Tenorio Muesas.
en la Gaceta de hoy y teni€ooo en D. Edilherto Esteban Garac·otche.
Ingenieros
PERIODO PREPARATORIO
(Del 8 al 23 de ener{))
La obse-rvaciórr regimetntal
Ca I"'aclerislicas, 1I/oedios de arciú/I .\' mé-
todos de combate de /a Infaniería.
Ccr:racterístioas de la Infantería.~SUs
misiones.--ISus mooios de acción: e\
fuego; el movimiento; el choque.
Organización dI! la InjantiJ'ría. - L:>
Infantería en general.-<Las Infanterías
especiales: tropas de montaña; Infante-
ría ciclista; hatallon€s ele ametrallado-
ras; carros de combat€.-Sus caracterís-
tica, generales . .armamento y emp!cr¡.
El combate de la JlIfallkría.-"fvol'U-
ci{l11 (11: 1(\, m{>loelo, ~k r,:mbnt(' N. la
úl1ill1~ g'l1crra.-El combate en g<'tlera1.
El comhate ofensivo ({lntra enemi~'o etl
p('sicilÍ·n org::mizada.-El comhak defen-
sivo,
Las armas.--1Los fusiles repetirlor, aU-
tomático y ametrallador.-El cañón Y
€l mortero.-Las granadas de mano 'f
de mortero: sus características y eíec-
t{)s.--1El consumo de municione's y el
municionamiellto.
El tira.-iEl tiro rasante y curvo: sus
caraderísticas y empleo con las armas
de Infantería.--{1'iro individual y colec-
tivo: su couC€pto moderno.-Tiro con
fusil ametra:llador, con ametralladora,
con cañón 'Y con mortero de InfanterÍa.
Lanzamiento. de granadas de mano.
Métodos de tiro..--Tiro con puntería
dire.cta..--Tiro con puntería indire<'ta.-
Tiro antiaéreo.
D. Enrique 'Cañedo-Argüelles y Quin·
tana.
D. Felipe Iraaheta ,Mascort.
D. José ·Cotrina Ferúer.
D. José Iriarte Arfona.
D. Santos Rodríguez Cerezo.
Sección de Infantería de la Escuela
Central de Tiro
LERROU
Artillería
Infantería
Caballería
:Manue! González ·Pérez VillamiL
Santiago Taooada Gayos.
Rooustiano Garrido del Oro.
Isidoro Pereira Paí:lín.
AndréS' Fernánd€z Piñerua e Iraola.
losé Cantero Ortega.
Angel 'Cuadrado Garcés.
Tulio López Ruiz.
Diego iVega Montes de Oca.
Angel Bartolomé Fernández.
D. Salvador Garda de Prooeda y Ari·
zón.
D. Enrique Cáoovas Lacruz.
D. José Ortega Parra.
D. Mariano iLasala Llanas.
Los 'Coroneles designados que volun-
t . mente no asistan- al curso pasarán
tomáticamente a la situacioo .de reser-
~WWWlNWlNwwwwwwwww'1 va en el momento de cumplirse un año
de la fecha de publicación de la presente
circular, debiendo manifestarlo efe oficio
al General ,Director del Centro de Es-
tudios Superiores IM.ilitares dentro del
plazo de veinte días. De los que por en-
fermedad no pudieran concurrir, se re-
mitirá al Centro de Estudios Superio-
res Militares y por el debido conducto,
certificado médico, con informe del res-
pectivo General de la División o autori-
dad :Militar de quienes dependan.
2.a ·El desarrollo del curso se :tjusta-
rá al 'Programa y plan general de di~tri­
bución del tiempo que a continuación
se detallan:
D. Antonio Morilla Vallvé.
Estado Mayor Central
CENTRO DE ESTUDIOS SUPE-
RIORES MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: En cutrl;);i-
miento de lo dispuesto en el de-.~reto
ley de creación del 'Centro de Estudios
Superiores :!IIilitares de 21 de julio de
193'1 (D. O. núm. r6z); artic,ulo 16 de
la ley de reciutamiento y asoenos de ia
oficialidad de 12 de septiemore de 1932
(D. O. núm. ;aIS), modificado por ¡as
;eyes de 2'4 de jun:o de 1933 (D. O. nú-
mero 14.8), y 27 de marzo de 1934 (DL\-
RIO OFICIAL núm. 80), y CQn .arre~lo a
10 ordenado en el artículo primero de la
í€y de 13 de junio de 1934 (D. O. nú-
mero 140), complementado por la c;r~u­
~ar de 2S de noviembre de 1934 (DH-
RIO OFICIAL núm. 2'7ó) , este Ministerio
ha dispuesto se celebre en el próximo
año de 19315 un curso de declaración de
aptitud de coroneles para el ascenso, -el
que deberá ajustarse €n su des.arrol1o a
las normas siguientes:
l.a Asistirán los coroneles de las dis-
tintas Armas que a continuación se ex-
presan, certifi-cando los Generales de la
brigada, división e IflSpección g€neral
del Ejército, de quienes dependan, 'le
sus condiciones de mando.
Señor...
cuenta laconven~enciade Ique ·las dis-
posiciones que ·se di·cten pM"a,: el régí-
men presupuesta·riodu1:a·tlJte el :¡yri1l1Jel"
trimestre dd ejercicio econ.ómico de
1935 puedan ser conocidas y a:P'lícadas
al formular los .docu.mentosd·e J:'ec1a-
mación del mes de enero :próximo, la
rev~s'Ía a·dministrativa ·de dicho mes
se pasará el .día 8, como eXce~ciÓ1l' a
lo prevenroo 'Con carácter general en
el artíCUJ10 quinto de la orderu cir-eu-
lar ·de 15 .de agosto .de 19311.
,1.:0 'C01l1:unico a V. ,E. Pa4"a· :su co-
.l1IOcimiento y cump1!ÍtnlÍel1'to. 'Madri~,
22 de diciembre de 1934.
LERRoux
LERROUX
CURSOS DE DECLARACION DE}lara S:'l .C{)llO- AP11ITl.."J) DE COROiNELES PARA
Madrid, 20 de EL ASCENSO
..•••
• e•••
•
SECCION DE MATERIAL
TR.A,,~SPORTES
INTENDENCIA CENTRAL
RE,VI'STA ADMIN'IST.RAT1VA
S€ñ{Jr ...
Señor General de la primera división
orgánica.
Ciren/m'. Excmo. Sr. : Hallándose
en desacuerdo la segunda instrucción
(Contabilidad), con e'1 artkulo ;primero
~Tra{lsportes, para c-ompletar la dota-
ción de los Cuerpos, concentraóones y
dislocación de fuerzas en la.s 11aniobras)
de las instrucóones dictadas para des-
-anono de las últimamente verificadas en
.10sMontes de León, y al objeto de re-
solver dud<ls suscitadas sobre interpre-
.tación de las mismas, este Ministerio
ha tenido a ibien resolver que los trans-
¡porrtes efectuados para completar la do-
,tadón de los Cuenpos, concentraciones
iY dislocación de fuerzas a las referi-
.das ·:M;aniobras, sean con -cargo al ca-
¡p1tulo ,tercero, artículo segundo, "Trans-
¡portes" -de la seocr:.ión cuarta, -del ~resu­
¡puesto del segundo semestre dd corrien- n,
,te año. n.
Lo comunico a V. E. para su co- D.
ncicimiento y cuml)limiento. Madrid, 22 D.
de dióetnlore de 19314. D.
D.
D.
D.
D.
D.
sión correspondiente a la cruz de se-
gunda clase de San Fernando de que se
halla,ba en posesión su <.lit·unto espoSQ d
General de brigada D. J u[ián Gil Oe-
mente, al que le fué otorgada dicha con-
decoración en el empleo de :primer te-
niente de Ingenieros, según oroen de
9 de junio de 1896 (D. O. número
127); teniendo en cuenta 10 estaJ:úcido
en la ley de .bases de 29 de junio de
1918 y de acuerdo con el dictam~n emi-
tido por el Consejo Director de las
Asambleas de las ürdenes Militares de
San Fernando y San Hermenegildo, es-
te Ministerio ha resuelto acceder a 10
solicitado y disponer que la recurrente
perciba por transmisión, [a pensión de
1.SOO <pesetas alluaIes, a partir del -+ de
junio del a·ño actual, día siguiente al
del fallecimiellto del causante; como
cotJJ:l)rendida en el ar.tí.culo 13 dd vigen-
te reglamento de la referida oráen de 5
de julio de 192'0 (C. L. núm. 147), cuya
cantidad le será abonada por la Direc-
ción general de la Deuda y Clases pasi-
vas.
Lo comunico a V. E.
cimienb y cumplimi€nto.
diciembre de 1934.
De cuatro !horas de duración, desarro-
llando.s:l tema que se dicte. De cuatro horas de duración, desarro-
Centro de Transmisiones y Estudios lIando el tema que se dicte.
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EJERCICIO ESCRITO
De cuatro horas de duración, desarro-
llando el tema que se dicte.
Sección de Artillería de oampaña de
I¡¡¡ Escuela Central de Tiro con la co-
operación del Grupo de Información
de Artillería núm. 1, Grupo de defen-
sa contra aeronaves nÚIn. 1 y Fábrica
Nacional de Productos Químico!! La
Marañosa
•~Del :ól'4 de enero al 12 de febrero)
CM'acterísticas, medios de acci6n y mé-
todos de combate de la, Artillerí.a
El material.---'Cañones, obuses y mcr-
teros.-Sus características principales y
requisitos tácticos que deben cumplir.
Las municiones.~Proyectiles, ca:,:as,
artificios y espoletas.-';Sus caracterÍst:-
cas y efectos.
El tiro.~Su preparación, observación,
corrección y ejecueión.----JClases y méto-
dos de tiro.-Poskiones artilleras.--Ob-
servatorios.
OrganizfJCi6n y dependencia.-Artille-
ría divisionaria, de .cuerpo de Ejército
y de Ej ército.-.Artil1erias especü:es.-
Carros pesados de comoate.-Considera-
ciones sobre nuestra organización art:-
llera.
Empleo de la Artillería.--'Evolució:J
de la doctrina en la última guerra.-
~íisiones de la ,Artillería en la a;:¡uali-
dad.-Sus medios de acción: los fue-
gos.---.;Ei principio de la masa.-L:l m!!-
nie :)ra ce los íuegos.
El cO/!lbafe.~La Artillería en la m2.r-
eha de aJ}roximación, en el comb~te
ofensivo. (11 ei dekn,;:vu. en 12. ll'e"c"
cución v en la retirada.
El sérz'icio de Artille1"ía.-Ser\"icios <le
informaciól1 artiIIera. de armament0 y
material y de municionamiento.
La !111,cl'1"a química. Los agrt:si-
vos {fuím;cos.: sus características f;'<:-
nerales, propiedades tácticas y medios
de ernpieo.~La protección contra :os
agresivos químicos.
EJERCICIO ESCRITO
De cuatro horas de duración, desarro-
llando el terna que se dicte.
Escuela de Aplicación de Caballería
y de Equitación del Ejército
(Del 13 al z8 de febrero)
Características, medios de acción y mé-
todos de oombate de la Cab(})l1erí.a
La Caballería en general.-Su evolu-
ción en la !::lÍstoria.-'-;Su actuación e:'] :a
última Iguerra.-iConcepto, moderno de
la Caballería.
Características de la Caballería.-Sus
misiones.-rSus medios de acción; el fue-
go; el mo\'imiento; la carga.
Or,l/aHi=ación. de la Ca!lallería.• - !. a
Caba'llería illdeJX'l1diellte.~La divisiúl1<.-
ria y de Cuerpo de Eiército.-Las uni-
dades (k atlto-ametralladoras-cafíone3.
El cambate de la Caballería.-E11 eom-
bate a llie.-.El combate a cahallo.
La Ca!)allería antes de la batalla.--
La exploradón y la descubierta.-La se-
guridad en mardha 'yen estación.
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La Caballería en la balalla.-Sus mi-
siones.
La Caballería después de la batalla.-
El a:provechamiento del éxito y la per-
secución.--iLa. acción retardatriz.
Servicios especües de la Cabal!ería.-
Raids.-lRequisas.
EJERCIéIOS ECUESTRES
Se :practicarán l(>CIr los coroneles bai II
la direcdón de la citada Escuela.
EJERCICIO ESCRITO
Tácticos de Ingenieros
(Del 1 al '18 de marzo)
Cm-acteristicas, lI¡¡edios de acción y em-
pleo de las tropas de Ingenieros
Cometidos de las tropas de Ingenle-
ros.~Los .Ingenieros, como Arma y co-
mo Servicio.
Organiza.¡;jón.-El comandante de 1n-
genie.ros de una gran unidad.~as tro-
pas' de lngenieros.-EJ servicio :le In-
genieros.
Los Ingenieros ell las diferentes ja-
ses de la batalla.-Obras, comunicacIO-
nes, transmisicnes y destrucciones.-P.a-
so de ríos. "
Participación de los Ingenieros en los
transportes. -Ferrocarriles, caminos y
tren automóvil.-AerDstación.-llumilla-
ción dd campo de batalla.
Sen'ióos déctrico, de aguada, iore3-
tal, de ca,tramdación, etc.
La oryoni=ación del terreno
El terreno.-Su influencia en el com-
bate.---.El terreno y el fuego.-El te-
rreno y el movimiento.
La fortificación de campaña.~u oh-
jeto.---'Su relación con la tácticd.-lSUS
elementos constitutivos: la observac:ól1;
el fuego; la maniobra.
Los órg.anos elementales de la fortifi-
cación de campaña. Activos.-De co-
municación y ·manirybra.--IDe ma,nd'o y
observación.-De :protección. - De obs-
táculo.
Combinación de los órgam..os elemen-
tales. El trazado de la organización.-
El flanqueo.-1La ocultación y el en-
mascaramiento.-lLa organización del te-
rrcoo en general.
La orga;n;izoJCi6n defensiva.~Las 'posi-
ciones defensivas: su constitución y fun-
cionamiento en la ma:nidbra defensiva.
La dirección y ejecución de los traba-
jos.-iP'lanes.-Ordenes.- Programas de
traibaio.
Papel y etrupleo de las tropas de ¡n-'
gmieros. - En la organización rJ'el te-
r.reno.~En la guerra de minas.-R.1. las
destrucciones.
El elllace y las tnmsmisio¡lcs
.concepto del e¡¡lace. - Modo de 10-
grarl0.-IMedios de enlace. ,
lAS t.rw1SIIlisiom:s. - Medios de trailS-
misió'l.---'SU clasificación y caract~rísti­
cas desde el punto dc vista de su .;m-
pleo táctko.-IRequisitos que deben cum-
plir.
Empleo táctico de las transmú'Ío¡¡es.-
Su organización en el combaie.-lCentro
de trasmisiones.-'Ej e de transmi,:ones.
Redes de transmisiones: red general y
redes particulares.
La <acción Ml ~o en relación ;~on
el enlace.-lOrdenes para el enlace y pa-
ra las transmísiones.
La protección y defensa de las tra!~-!
misiones,r---<La interceptación.-iLa escu-
aha.-1El servicio radiogoniométrico.
EJERCICIO ESCRITO
(Del 19 al 31 de marzo)
Características, medios M acciól~ y em-
pleo de la Aviación Mitlitar
El aeroplww.-'Características de vue-
lo.-Caraderísticas de empleo.-< Servi-
dumbres.
La navegaci6n aérea.~Sus relaciones
con la meteorología y con la radiogonio-
metría.
La A'i.'¡a.ciól~ A1ilitar. - Form:¡:iol1<:s
orgánicas.-Formaciones tácticas.-Evo-
luciones.-Táctica aérea.
La Aviación de Illfo'YlIlación.-"!_" fo-
tograJía aérea: su interpretación y uti-
lización.---.;Las transmisiones.
La A<"iaci6n de bombwrdca.-S,ls mi-
s10nes.
La Azoia.ciúII de ca.::a.-Sus m:<Dllrs.
La. AdaciúJI de ll(lfalla.-Sl1s 1'¡:;,ll1es.
La Anfiaeronáufira.
m domillio del ai,.c.~La sUjlr<~r,i;d3.
aérea.--l:Modernas doctrinas del cm¡¡leo
de la ,Avia:dón.-La doctrina de1 C¡d1e-
ral Douhet.
Organización.--La Aviación ·~I ¡i:,']" en
los ¡prindpa'les Ej ércitos y en el nuestro.
EJERCICIO ESCRITO
¡Die cuatro horas rle duración, desarro-
.nando el terna que se dicte.
Escuela Superior de Guerra
~iel 1 al 30 de abril)
Organizaci6n ffll:litar
Prioci¡p.ios gooerailes de or,ganización.
EJ, redutanniento.~La movilización.-
PrincipiOs fundamentales que regulan es-
tas operaciones en nuestro Ejérdto com-
¡parándolas con las de nuestros vecinos,
tanto terrestres como marítimos.
Táctjca general y estrategia.
El moodo.---fE1 Jefe. - Cualidad"s Y
¡nisiooes en ¡paz Y en guerra.
La decisión..-ISus bases.
El !plan de 'I1UJniobra. - Las combina-
ción de direICción.-La repa,rtieión de
Ifuerza's {comibinadón de las Armas y
dosificación de esfuerzos).-La acción
decisiva. .
, . Clasrs di' 111Ianiol¡ya,~Las m ll1;(,1 ". JS
.de ala.---'Las maniobras centrales.
La dirfccióli superior de las (>/",'<lcio-
nes. - Los planes de openlcínl1<'s.-La
maniobra estratégi1ca.-La concentración
Y la eolbertura.-Los grandes trans~ortes.
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PERÍODO DE EJECUCION
EJERClCIO ESCRlro
PERíc:1O DE ,'HJH
(Det I al 8 ck m",Yo)
¡'Ei:IOfYJ DE n'XJC:-:T0
(Del .; al 2.) {1.e hdo~'
RCsolución de t.:mas tácticos
(Del 9 de 7TJayo al 5 de junio)
Geografía general
Estudio físico y económico de Marrue-
cos, FrancÍa y Portugal.
Logística y Servicio de Estado Mayor
Se desarrollará, resolverá y discu':irá.
po:- la clase corr~s¡pondi-ent~ de la Es-
<.:ue1a Su¡x:rior de Guerra y a presen-
0::1a de ks' coror:'tles que sigan el ~arso
UI! téma táctico de división sobre el pia-
no. De juzgarse conveniente se desarro-
llará asimismo un su¡puesto tádieo, con
tropas, soore el tcrr"no.
ñ.ala el caso primero del artículo cuac.
to ,del vigente reglamento de dietas,
Misiones del Estad.(J Ma.:.'O'r•.....,Act:¡a- Escuela Superior de Guerra all:-obado p-o.r ·dc'creto de r8 de junio
tión de los Estados Mayo:-es en la úl· de 1924 "!JO sin limitación alguna (circu-
tima. guerra. (jDeI 21 de junio al 8 de julio) lar de 8 de marzo de !9s3. D. O. nú.
El Ser<.'¡do de Esta.da Ma),'ot" en nues- m.ero 57). El ex·presadJo. persDn",l que
¡ro E,iéTcita.--Drgaoizadón y Llnd.:::o:,- .?."s:;,hdóo. 'Por loo corc·n-el",;:le d;)S te.r.ga:-II ,res:ideno:::ia ;tor ra:¡::)r,. de ,jes--
miemo de los ESt:a-dN :Ya,3'ores de 1<.: ej,e:d:::ics tá-:::ti:::% s{:·:'re -el planc': U11.:) ti::lo eJ1.¡ Ma.fu::I, .:kve;ng.a::á -t.ttrantce
Gr<udes -~-nj¿",des en c<.m:P'afia.:le d'Ji:.ién :r o:ro '¿e Ej&c:tc•. lJ',"e -s·.1 ,a,.::tcci6n eola ;;.eñalada. p=..rte -:Id
. La di"isioÓn ()l'gánica en narcha 3" en I se cc·m?lemeLlarán estu(E:ndo "' cc.o- Curso, "ji en. cc.nc'6.,t() de "asistenc:<"&",
estación. tinuación la actuación de una ·de la<s las dietas reduddas que señala el ca-
brigadas y de uno de los Cuerpos de so segurudo <lel articulo -cuarto antes
Ejército. citado y sin la: limitación a que hace
3.B El Curso, que tendrá UlJ¡ ca- referencia el párrafo sexto del ardeu-
rácter eminentemente teórico y doc- 10 24 del repetido reglawen'to. Di-
trinal, se desarrollará normalmente en chas "asistencias" serán ioco-mpatibles
el salón de conferencias de la Escuela con 'las que 'pudieran pereibirse con
Superior de Guerra. asistiendo sola- motivo de otro curso cualquiera. To-
mente a las distinta,;: Escuelas y Cen- do:> ellos devengarán; durante la par-
uosque en aquel colaboran, los -dias te del curso que se desarrolle fuera
necesarios para la presentación <le los de .\1adrid y sus cantones, las dietas
distintos materiales, demcstraciones reglamentarias.
l"rácticas, ejercicios ecuestres, ascen- Los jefes, oficiales, suboficiales y
siones, vuelos, etc., días que se fija- tropa que ejecuten los ejercicios y de-
rán previamen.re en 105 respiedivos mostracíones prácticas disfr1Jtarán de
'programas parciales. las dietas y 'Pluses reglamentarios.
Las demostraciones prácticas se re- ti.a Los cmoneles que a'sistan al
ducirán a ·las mínimas indis'Pensa- curso percihirán, durante él, todos los
ble,;. Las ascensIones y Plelos se~ftn u-evengos que por ·razón de su empleo,
De cuatro horas de duración, desarro- voluntarios limitándose a ejercicios de destino ,. antigüedad le corres'Pondall,
\landa el tema que Se dicte. entrenamiento y observación. incluso '1a. asignación de residencia
Las diversas Escuelas y Centros que para los que pertenezcan. al Ejérci-
Eiscuela de Observadores de Aeros- con arreglo al anterio-r programa, 'ge- to de Africa o a la guarnición de Ca-
taci6~ neral tienen a su carg:o alguna parte na'ri"s. Los que no se hallasen en si-
del desarrollo del Curso, procede.rán¡' tuac:'):1 de .. coloca~o ". p~rcib¡r:ín el
desde luego a estudiar e.1 acoplamien- sue'do entero o d¡fe~enci~, cor:espon-
to de su programa pa·~tlcuhr. A este d;ente al rle dicha sltuaclOH, ,;1ll gra-
Caradcristicas, medioo de acción }' ell!-· efectoredactaránsl1s respe·ctivos 'Pro- t¡ficac:ón de mando, durante los me-
¡feo de fa Acros,'ació¡¡ .1li!itar Igr2;J1"S ·'12:c:<:~:'. :':=:,lc' ,'e {::~~r:- ses en que está comprendido el cur-
;r '. • " "= _"~' •• • Jbuci6n Gel tien1"po con 5US correspon- :~v:!-P ('",:'):1 CR..r:z,o ~1 pre3u;nlest:J gene!':a1
;".,; _.-1, r,;sr:U1!!i: ..J W!I1r- --:-. Su };¡3t<Jna ¡die;\ t~ s horar:os, 'p~esup:¡eSÜJs y p!a- del miSo1l18.
y :·'''D¿l~-C.O¡:t-?~U "Ú~';::,l):zsc:on a.c.t~~.~. ! nes cl:: r:eces~cade~ con expres~ón de Los ch~Q(t,,:, cor{'!~1e:1e~ eL~ctl1a;:,án lcs
• L,¡ (:·";"-;-,·'¡,·;U.1 a<;r"',',' ,;r'I;-Fas Dl:,C:?_11 1as un:dades armrrda3, mun:ciones y v;aíes de ¡nco~pcradón y reg~eso, así
.u'cs, ::n:slOn~s y emp..eo tactlco del globo. ue::nás elementos o auxilios estricta- COl~:O aquellos a Que ohl;gu~ el des-
Fu;,cl-::1am:cr.tc ¿e la Escl1e:a Le Ober- mente indi:;pellsables Que necesiten arrollo de: curso por C:l~nta del Es-
';aúor-lS. . _.. para. S:.l ne.'arrollo. d(.clI!l1entos que, t<1d(1. Sus f:!t1lilias tendrán derecho ;¡r~,i ~:l(:;'~-r:~"7~ ar;·tJ';/l'-·"-":"::J. (·P)~·.L..'~{)r. con la nrenlura pos.ib1e. elev'anin p.a,- 1l(lS3.pC:-:C pr:ra J0S ,~i::je::: :112 ::la y re ...D"'5~~.p~'G:¡ cel ~-cg::!lI](;lt<:. !;-¡' sa aprobac:ón al Gen.~ral DErector "rcco 'Jar C112nta dd Estado con arre-
r...,,,,,, , ,'·s /". <! :,'s.',::,.~,-C<'l" ,,'. de! C<:r.tro de~ EShd:os S1pcr:ores ;]0' a '10 dispuesto eu b circular de
<.::..):1 '_e' ,¿ l1~:daL J(·r:J~!era.-Su man:o- )'!iEtaes. 2,0 de dic;embre de i<J33 (D. O. nú-
ora. 4.a La inauguración oficial del Cur- mero i del 34).
so tendrá lugar el día 7 del próximo ¡.a. El General Director del Cen-
mes de enero, a las once hor;¡,§, en la tro de Estlldios SU'Periores MiEtares
Escuela Su'perior de Guerra y será designará de entre el personal de Ge-
presidida por el General Director del nerales del mismo y con arreglo a
Centro de Estudios Superiore,; Mi- sus carg-os y es peda,1idad·e s, Genera-
litares. al que efectuarán su ,presenta- les Ponentes, los .que por su delega-
ción el persona'l que compon.e; el ex- dón presidirán y ,dirigirán la.s dis-
presado Centro y los coroneles que -tintas s.esiones y ejercido.s que se
asistan al men.cionado Curso·. desarrollen, durante el período pre-
Los ·coroneles indicados en~regarán, parato.rio del cu~so. en. las Escuelas
al incorpora'l'se <11 'Curso, sus resp,ec- y Centros co1aborantes. Los 'perío-
tivos mandos y destinos, quedan,do dos restante~ serán ,p,rcsididos po~ to-
exentos de ·todo servido·, incluso 'lleldo el p·ersonal de Generales del Cen-
desempeño de cargos delusticia en tro, salvo los que. por no tener en al-
la fo~ma dispuesta en la circular de gUllO de ellos interyención dirj:cta CJ
:3 de abril de J93-3 (D. '0. núm\:- i>o'r otras ate:¡dones ::lel servicio, y a.
ro &9). jdcio dd Ge:Ieral Director, q.lleden'
5.a. E: personal que compone el disoen,ado,; de hacerlo.
Ce.r.trode E5tu,di.;)s Sup,eriores .:M ili- 8.a E~ pe~sc,a:a: de GelJerales qt:e
tares, k;· ·::>roneJ.es cue asL: :a:¡ '",l ,.COr:lP::l1I e el Ce:ltr c> de Est!J':Eos StI-
C1:r':> y eJ p:,r;C)nal ¿·e 12.0. Escudas' pc,ic,res Minares proceoerá. R. con-
y Celltrc' col:.:bor,-u:es ,:rOE actu.e -oC·- . '0eIlttlar a lcsComoeJ.es q'Je siga:¡ -el
n~o pt (l.f¡;~':lIre'S y ccm':eren,:::iantes du- cnrs{), como con¡,;:cueIt'Cla de ',os tra-
Tante ,:u elesanollo y ·que ten,¡;:-¡¡ su re- bajos que du~a,nte él ['ealicen.
sidencia 'Por oraz6n de destino fuera Estos tr.ah.ajos serán (le tres clases:
el·e :1faddd,deveng-ará duraMe su ac- Ejerdeios escritos sohre ías materia';
tuación ·en, la parte del Curso que se que han sido ohktodc .la en:seííanza.
c1esarro,l1c en Madirid o sus cantones, Ejercicios o.ralesque se desarrollarán
y en com:epto de ddetas, l;¡;s 'que se· durante el período de conjunto y vea'-
L:J. defensa de los Estados.-La. forti-
ficac:ón permanente.-Organización de-
iemiva de las fronteras.
Estrategia y táctica naval.-Organiza-
ción nava1.-La batalla nava1.-0'j)era-
ci0nes comhinadas eGO las fuerzas te-
rrestr-es.
La industria mHitar y la movilización
inl ~ ;J'tria1.
El Servicio de Intendencia en .campa-
ña.-La moviliza·ción económica.
El .S~ryido sanitario en c~pañ::..
Po]¡tlca genera1.-Ec'Jno!l:ua ))(Llbcé..
Economia socia.J.-Derecho {J,e gentes.
Vidas a e~.tab~e~¡m:er-:tos militars.
Con la: .colaboración d" la clase de Ar-
te Militar ,de la Escuel.a Su.perior de
Guerra.-.Reconocimiento y estudio geo-
gráJko y estra.tégíco de las Islas Ba-
leares.-Visi1a a aquella Base Naval.
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,sarán sobre ·temasprofesiona'les de
libre decdónde los 'co!lJferenciantes,
sometiendo :pr-eviame'nte sus enuncia-
do, e índices a la aprobación del Ge-
neral Director.
Resolución <le temas tácticos sobre
el plano de Gran Unidad, qu~. consis-
tirán en el estudio, redac·ción y jus-
tificación, por es'crito y <le palabra,
de los puntos fundamentales de la
orden general ·de operacíones, cua,les
son: la de,cisión, la idea de lIllJan:iobJa',
,las misiones encomendadas a las Un1-
dades subordinadas, ~a distribución de
medios, Ja dosmcaciÓU1 de esofuen;os,
la aotuación de los servidos, etc.
Tooos Jos 't1<I!bajos y ejercicios se-
rán objeto de '1100 conoC'¡ltuación par-
'Cia1. Para Ja de los ejercicios escri-
tos, el General ,Ponente designa·do pro-
cooerá a su estudio 'Y exattnJen, pro-
'Poniendo una ooncepotuadón J)ail"dal
¡provisional, ·la que pasará :a ser .p.arcia\1.
definitiva 1:lna vez estudiada y acorda-
da por la Junta de ,Generales. :L'as de
los ejercicios orales y tema:s táctkos
de Gra'n Unidad serán dictadas y
acordadas por todo el! 'Versonal de
Generales que los 'Presencien..
A estas conceptuaciones Darciales
se les afectarán los siguient~s coefi-
cientes numéricos:
U 1'0 para los ejercidos escritos.
D o; para Jos ejercicios orales y te-
mas tácticos.
Terrninadc> el Curso, y en el plazo
de un mes, se procederá por el Centro
de Estudios Superiores },r:Jitares a la
cOllceptuacióll final de' los coroneles
r[l1e lo han sc'guido. Esta se ulJtendrá
dividiendo la lillmade los produ2tos
de cada nota parcial por su coeficiente
numérico, .por la suma de estos úl-
timos. y los resultados se traducirán
en la siguiente con,ce,ptuación final que
tendrá el carácter de reservada:
¡De cero a cinco exclusive, no apto.
De cinco a ocho exclusive, apto.
ne ocho a -diez, mucho.
Terminada la conceptuación final
se levantará acta a la que se unirán
triplicadas relaciones nominales, por
Armas, de los coroneles ca'¡¡ficados
con expresión de sus concC'¡ltuaciones
finales. Dichas aetas y relaciones, que
deberán ir suscritas por todo el per-
sonal de 'Generales del Centro de Es-
tudios S¡¡,periores Militares, se eleva-
rán directamente, con urgencia y en
sobre cerrado y lácrado, al Ministro
de la -Guerra.
A,probadas y devueltas por el Mi-
nistro, se remitirá reservadamente un
ejemplar a la Subsecretaría del Mi-
nisterio y al Consejo Superior de la
Guerra, a los fines oportunos, archi-
vándose el tercero en el Centro de
Estudios Superiores Militares.
9.a. Los Generales de la primera
d:vis:ón orgánica y de la división de
C"ballería pondrán a d:spcsición del
General Director del Centro de Es-
tudios Stl~'eriores ),r¡¡ít;lrcs, y en los
lugares. días y horas que indique,
las tropas y elementos que solicite
pal'a las demostradones rprácticas que
hayan de efectuar;;e durante el Curso.
El Parque Central de Automóviles
pondrá, asim:sll1o, a dís·posición del
Centro de Estudios Superiores Mili-
tares y para las necesidades del Cur-,
so. dos ómnibus automóviles, de die-
ciséis plazas y tres coches rápidos.
Por la Imprenta y Talleres de este
Ministerio se efectuarán, con carácter
de urgencia y con cargo al presu-
puesto general del Curso, todos los
trabajos de su especialidad que sean
necesarios durante su preparación y
desarrollo.
10. Todos los gastos que se ori-
ginen con motivo del Curso como
dietas, asistencias y pluses; g'asolina,
grasas y entretenimiento de automó-
viles; cartograIfía, impresos, dibujos,
fotografías, útiles de escritorio y de
dibujo, blancos, material de toda cIa-
se que sea ,preciso y gratificaciones al
personaJ subalterno, serán con cargo
a las cantidades que a es,tos efectos
se consignen en los capítulos y ar-
tículos correspondientes del presu-
puesto ~ara el año próximo, y de los
que ser.a ordenador de pagos' el Ge-
neral dIrector del Centro de Estudios
Su-periores Militares.
Lo comunico a V. E. para su co-
l1ocJmiento y cumplimiento. ?o.fadrid,
22 de dici::=~re de 1934.
LERRO~_:l
Señor...
828 23 de diciembre de 1934
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Balance de fondos verificado en el mes de la fecha.
DEBE
Pesetas
HABER
Pesetas
Existencia anterior, según balance, verificado
el dia 13 de noviembre de 1934 ... ... .,.
Ingresado en abonarés por Jos Cuerpos... ...
Idem en metálico por los Cuerpos y socios
voluntarios , '" .
Grupos de abonarés que remiten los Cuer-
pos por la paga de dos vocales
Regimiento Infantería núm. 22, aibonaré 242.
Montaña núm. S, abonaré 169 ...... '" ......
905·046,19
15.803,95
Cuo~s satisfechas
Herederos del brigada D. Antonio Quíles
Pujo! " .. , '" '" " .
Idem MI teniente D. Eduardo Arlegui Mar-
tínez : , , '"
Idem del sargento D. Feliciano Trujillo Ortiz.
Idem del sangento primero, D. Lesmes Mo-
reno Moreno '" ...... '" .... ,......, ... '"
Idero del maestro band'a D. Antonio Her-
nández Urdaneta , , ..
Idem del brigada D. Ramón Garda Babia .
Gastos
Teléfono mes ...." ." ...
Gratificación ordenanza ."
Arreglo de máquina ... ...
Reintegro de abonarés .. , .
Gastos correg,pondencia .
Paga,do a dos vocales por el grupo de abo-
narés que figuran en el Debe ... ... ... . ..
Suman
2·500.00
2·500,00
2.500,00
2.500,00
12·500,00
2·500,00
18,75
10,00
7.50
lS.4°
9,00
Total '" ... '" '" ......
Detalle de la existencia en Caja ... '" ... ... 907.512,54
Total igua.! ... ... ... '" ... 923.209,18
DETALIJE DE LA EXISOlENlCIA EN CAJA
Pesetas
En papel del Estado al 4 por 100 interior
(pes.etas nominale-s r..r23.4{)O) ..... ,
En cuenta corriente B'anco España '" '"
Idem en la Caja Central Militar .
En a'bonarés sin realizar ;... ...
En metálico en Caja " , ......
782.8&9,15
21.552 ,39
83·940,35
16-439,94
2,690,7.1
E-ristencia según balance ... 907.512.54
t
"''¡J.
Madrid, 12 de diciembre de 1934.-BJ cajero, Simón Jaraiz.-\El auxiJiar, Mareelino Péres.-iEl interven'or Ma·
1IMI!1 Cortés.;...-{El eaJ}itán, interventor, Luciano Pastor.~El comandante, Ordenador de pagos, Fausto Baííares•.-
V.O B.O, El teniente coronel, Presidente, Mateo.
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BALANCE DE CAJA CORRESPOND IENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 1934
DiEBE
Pesetas
HABER
Pesetas
... ... oo. ... oo. ;300.095,97 Suma ..•
Existenci" anterior .., .
Por alumnos de 'pago '" ., ..
Por cuctas indiYiduales .. , .
Suma ...
1293.378.92
683,55
6.034,50
Pagado por carpeta de profesorado .
Id-em de personal civil... '" .
Idem de pensiones '" .
Idem de -enseñanza .. , '" .oo
, Idem de edificio ." : ..
Idem de víveres .. , '" ,
Idem de v-estuario oO oO, .
Idem de gastos generales '" ..
. Exist-encia en Caja, según detalle ... oO, ... 'oO
I
1.875,00
1.7 lO,oO
3.-108,00
13.271,30
1.3°1 ,07
4. 169,49
2.688,00
460.35
271.213,76
~IETAIlliE DE LA EX]STENC1A EN CAJA
Pesetas
En papel del Estado (depositado en el Ban-
co de Es'paña) ... ... . .. '" ... ... ....., ...
En cuenta corriente Banco de ES'P'aña .. ,
Idem en el Banco Hipotecario ... '" 'oO .
Idem en la Caja Central Militar .
Albonarés en Caja '" ..: .oo , .
Anticirpos a reintegrar .
Delpósitos en papel, '" ..
Fianza's teléfono . ..
Metálico en Caja ." ·oo oo.
198'348,77
22.72 7,84
43·022,90
3-4°3,50
374,00
1.2 72 ,14
400,00
75,00
1.589,61
Total igual ... '" ... ... ... 271.213,76
Alta Y baja de lG8 sefíoree lIOCiOfl
Existencia anterior oo. oo. ••• 1.812
A'Itas '" oo. oo. oo... , , ·10
Sum.an .oo ... oo. ... 1.822
Bajas 5
Quedan ... oo. ... ... ... 1.817
NUM~O y 5rruActON De LOS nUf.Rl'ANOS A CA.~aO DE LA ASOCIACf9N eN EL DlA DE LA FECHA
COLBGLU:lOi ¡¡ ~ PIi.NSIÓN . En Aeade.mlu
o' ~. MiIl1ares y Sin peJl!16ft TOTALI!!I el Celeg\o En A1cali ~ f!Icolar Amladll<_ea) (hembras)
O"
......
-
40 36 134 41 » 37 288
-
Chamartín de la Rosa, 9 de didembre de 1934--iEl Aditninistracior, Sivermo Torres Acero. - Visto bueno, el
Director, Qutle.lt.
1tAIl'RID.-\r~pII.IQI'l'A y TALL!llRBlI DG MI.
IlIlTElUO DII: U. GUEIllLl.
